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ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ КЕРІВНИКІВ 
СІЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 
 
Постановка проблеми. Успіх інноваційних реформ у першу чергу залежить від 
керівника, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здатності 
до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості 
особистості. Саме тому в період реформування системи освіти гостро виникає потреба 
вдосконалення професійної педагогічної компетентності директора сільської 
загальноосвітньої школи. 
Аналіз останніх публікацій. Дослідженню деяких аспектів проблеми 
підвищення професійної компетентності керівників закладів присвячено наукові праці 
відомих сучасних вітчизняних і зарубіжних учених (С. Батишев, В. Лазарєв, Т. 
Афанасьєва, В.Маслов, Л.Калініна, Т. Браже, П. Щербань та ін.). 
Невирішені раніше частини проблеми. Нині керівники сільських загальноосвітніх 
закладів наражаються на певні труднощі в роботі: змінюються, розширюються їхні 
функції, ускладнюється їхня роль. Причину потрібно шукати у стані справ, коли школа 
як культурно-освітянський центр села із закритої системи перетворюється в більш 
складну відкриту систему. Процес усвідомлення цих процесів і адаптації до них 
потребує терпіння і часу, а також підготовки професійного керівника, який є 
висококваліфікованим фахівцем і в галузі управління навчальним закладом, і в нав-
чально-виховній роботі. Дане питання в наукових дослідженнях розкрито не в повному 
обсязі. 
Мета статті. У статті здійснено спробу дослідити особливості підвищення 
професійного рівня керівників сільських загальноосвітніх шкіл. 
Виклад основного матеріалу. Динамічні зміни вітчизняної системи освіти в останні 
десятиліття висувають на перший план проблеми саморозвитку особистості директора 
загальноосвітньої школи як керівника і педагога, розкриття його творчого й 
професійного потенціалу. 
Нині близько третини вчителів мають низький рівень професійної 
компетентності, більше половини – середній, і лише 10-15% – високий. Останні і здатні 
до реалізації інноваційної освітньої політики.  
Основними причинами кризи є:  
• невідповідність між швидкими змінами суспільної свідомості, зміною цін-
ностей і пріоритетів суспільного життя та тяжінням професійної свідомості педагогів 
(у своїй більшості) до настанов. З одного боку, ми можемо спостерігати достатньо ди-
намічне становлення в суспільній свідомості таких понять, як планетарне мислення, 
ринок, соціальна і професійна успішність, індивідуалізація мислення і діяльності, адап-
тивність поведінки, діалог і прагнення до укладення конвенції тощо. Проте, з іншого 
боку, наріжним каменем педагогічної традиції продовжує залишатися пріоритет колек-
тивного над індивідуальним, прийняття ідей професійної конкуренції, авторитаризму, 
невизнання особистої відповідальності, що призводить до збереження верховенства 
репродуктивно-монологічних методів навчання і виховання, відторгнення учнями осо-
бистості педагога;  
•  ізоляція педагогічної громадськості від кращих зразків світового педагогіч-
ного досвіду, яка й досі триває. У крайньому разі педагоги обізнані з цим досвідом на 
рівні теоретичних відомостей, що не дозволяє говорити про інтеграцію на практичному 
рівні та можливість реально використовувати світові досягнення;  
•  інерційність традиційної системи педагогічної освіти: зміни, що відбува-
ються в ній останнім часом, або мають характер “зміни вивісок”, або ж спрямовані на 
зміну змісту освіти за принципом відновлення навчальної інформації. Цей шлях тради-
ційний і вже тому малопродуктивний. Нова навчальна інформація, Ураховуючи дина-
мізм соціальних процесів, застаріває, як правило, на рівні розроблення навчальних 
програм.  
Отже, професійна сфера сьогодні повинна працювати з іншими категоріями – 
компетенціями. У цьому розумінні професія дає відповідь на те, якою компетентністю 
повинна володіти людина або яка сфера її компетенції. Тому професійна сфера оперує 
компетенціями, а освіта – знаннями, уміннями, навичками. Коли ж педагогічний процес 
не охоплює своїх суб’єктів у продуктивній діяльності, то вони стають просто спожива-
чами. 
Починаючи з 90-х років ХХ століття, у педагогічній науці почали ефективно 
проводитися дослідження, пов’язані з осмисленням сутності перебудови в освіті: ство-
рення мережі нових типів навчальних закладів,  впровадження ідей децентралізації і 
демократизації управління, інноваційних підходів у змісті і технологіях навчання, реа-
лізація комп’ютерних систем в управлінні, перехід освіти до ринкових відносин, моде-
рнізації управлінських функцій керівника у зв’язку із соціально-економічними змінами 
тощо. 
Саме в цей період почав розвиватись управлінсько-організаційний підхід до ро-
зуміння діяльності освітніх закладів, що відбилось у дослідженні таких проблем: розу-
міння школи як відкритої системи, розроблення концептуально-стратегічних і структу-
рно-організаційних засад діяльності й розвитку школи, формування позитивного імі-
джу школи, реалізація командного принципу роботи. 
Одним із механізмів попередження формалізму в діяльності директора загально-
освітньої сільської школи є підвищення його компетенції і фахової майстерності з од-
ночасним формуванням загальної культури педагогічного колективу. 
Проте складність функціонування сільських загальноосвітніх навчальних закла-
дів посилюється наявними соціально-економічними умовами, в яких перебувають педа-
гогічні працівники та керівники шкіл, що до певної міри знижує престиж педагогічної 
професії. 
Зростання ролі і функцій освіти в суспільстві, зміна змісту та переходів до орга-
нізації навчання й виховання в процесі реформування школи, модернізація розвитку 
освіти лише підвищують відповідальність директора сільської школи. 
Управління школою постає як рухома система суб’єкт-об’єктних стосунків, що 
зумовлює специфічні труднощі в управлінні школою перехідного періоду, коли знахо-
дять визнання принципово нові засади організації освіти [2, с..9]. 
Як у наукових, так і в публіцистичних вітчизняних дослідженнях часто викорис-
товуються поняття “майстерність викладача”, “професійно-педагогічна майстерність”, 
“педагогічний дар”, “педагогічний талант”, “кваліфікація викладача”, “професійна ком-
петентність викладача”, “педагогічна (професійно-педагогічна) культура” та ін.  
На думку Т. Корсакової, що дотримується конкретно-історичного підходу в цьому 
питанні, існує певна закономірність між використанням окремих понять для визначення 
професійної відповідності педагога й специфікою вимог, які конкретне суспільство вису-
вало до нього на певному історичному етапі розвитку [9, с.11]. В основі розмежування 
понять лежать три фундаментальних відношення будь-якого педагогічного процесу, опи-
сані в роботах О. Бондаревської, О. Газмана, С. Кульневича, К. Роджерса: 
- ставлення вчителя до змісту навчання; 
- ставлення вчителя до учня; 
- ставлення вчителя до самого себе. 
Як вважає Т. Корсакова, у педагогічному понятійному апараті 20-х - початку 80-
х років XX століття переважав вираз “професійна майстерність”, тому що суспільство 
мало потребу в педагогах з комунікативною свідомістю, здатних у найкоротший термін 
навчити широкі верстви населення, підготувавши фахівців для виконання культурно-
виробничих завдань у нових економічних умовах [9, с.11].  
Період з кінця 80-х та 90-ті роки характеризувався посиленою увагою до створен-
ня умов для вільного розвитку учня, що вимагало педагогів-професіоналів з гуманістич-
ним, творчим потенціалом. Тому наука звернулася до дослідження проблем становлення 
“професійної культури вчителя”. Педагог, що здійснює свою діяльність уже в новому 
столітті, розглядається тепер як “суб’єкт культури з гуманістичним культуродоцільним 
мисленням” (О. Бондаревська), тому широке впровадження терміна “педагогічна куль-
тура” відображає підвищений інтерес до можливостей творчого саморозвитку такого 
викладача, проявів у нього рефлексії, позитивного ставлення до себе та спрямованості 
на постійне вдосконалення [9, с.11]. 
Ця позиція відображає об’єктивні процеси в історії нашої держави. Отже, поняття 
“професійна майстерність”, “професійна культура”, “педагогічна культура” учите-
лів/викладачів продовжують активно використовуватися й вивчатися в сучасному педа-
гогічному категоріальному апараті (О. Бондаревська, В. Гриньова, І. Ісаєв, А. Коломієць 
та ін.). Додаткові дослідження вищезазначених категорій, що були проведені останніми 
роками, підтверджують їхню життєвість й актуальність при всебічному розгляді тако-
го складного феномена, як сучасний “педагог - професіонал”, тому що в кожному з цих 
досліджень робиться спроба розкрити певні сторони його особистості й прояву діяльнос-
ті, сучасні погляди на соціокультурну місію викладача. Дослідження в галузі розвитку 
інформаційного типу суспільства визначають необхідність введення нових понять для 
відображення специфіки діяльності педагога в умовах, що змінилися (“професійно-
педагогічна компетенція”, “методична компетентність”, “комунікативна компетент-
ність/компетенція”, “інформаційна культура/компетенція” та ін.) (В. Адольф, 
А. Коломієць, Т. Лапико, К. Махмурян, А. Ревенко, В. Сафонова, О. Соловова та ін.). 
Поняття “професійна майстерність” використовується для відображення високого 
рівня володіння професійними методами, прийомами й технологіями, “мистецтва в пере-
дачі знань, умінь і навичок відповідно до встановлених програм” [9, с.11], ефективності 
педагогічних зусиль, що здобули заслужену суспільну оцінку. Майстерність викладача – 
це взаємозв’язок професійно значущих знань, умінь, творчих й особистісних якостей, а та-
кож набутого досвіду й позитивного ставлення до своєї професійної діяльності [5, с.117]; 
гнучкість використання засвоєних методів і наявність власного стилю роботи, підвищений 
рівень сформованості всіх професійно значущих якостей, що виникає на базі загальної ку-
льтури педагога, його теоретичних знань і володіння педагогічною технікою та забезпе-
чення самоорганізації професійної діяльності [3, с.47].  
І. Зязюн характеризує педагогічну майстерність як “вияв педагогом свого “Я” у 
професії, як самореалізацію особистості вчителя у педагогічній діяльності, що забезпечує 
саморозвиток особистості учня” [8, с.29].  
С. Архангельський в основу цього поняття вкладає вміння моделювати навчальну 
ситуацію, студентську аудиторію, її інтереси, емоції тощо [1, с.106]. 
Для становлення педагогічної майстерності директору школи потрібні:  
  наявність високої кваліфікації в конкретній галузі науки та особистий внесок в 
її розвиток;  
  покликання до педагогічної діяльності, тобто обґрунтована захопленість спра-
вою й переконаність у значущості своєї професійної діяльності, потреба в її здійсненні, 
любов до педагогічного процесу, прагнення підвищувати свою майстерність;  
  завзята праця при підготовці до занять, постійне наукове й педагогічне вдос-
коналювання;  
 поповнення психолого-педагогічних знань, вміння їх використовувати в на-
вчально-виховному процесі [1, с.330-331]; 
 усвідомлення відповідальності за виконувану діяльність;  
 наявність діючої підтримки з боку оточення;  
 певний ступінь соціальної автономії в прийнятті ключових рішень з питань 
навчання й виховання [14, с.82]. 
Іноді термін “майстерність” замінюється словом “кваліфікація”, як, наприклад, у 
відомому висловлюванні А. Макаренка: “Те, що ми називаємо високою кваліфікацією, 
упевнене й чітке знання, уміння, мистецтво, золоті руки, небагатослівність і повна відсут-
ність фрази, постійна готовність до роботи - от що захоплює дітей найбільшою мірою” 
[11, с.189]. Однак “кваліфікація” є вужчим поняттям, ніж “майстерність”, що передбачає 
вільне володіння знаннями й уміннями у своїй професійній галузі, “багатобічну еруди-
цію, кругозір інтелігентної людини, широту її культури, філософську й політичну пере-
конаність” [1, с.330], у той час як педагогічна майстерність викладача визначається вмін-
ням наповнювати зміст освіти особистісним змістом й вибирати під час освітнього про-
цесу такі методи й технології, які б мали індивідуально-розвивальний характер. 
В узагальненому плані культура фахівця - це цілеспрямована активність індивіда 
й співтовариства, спрямована на вдосконалення його творчих можливостей у виконанні 
нестандартних завдань при здійсненні професійних ролей [10, с.61]. 
І хоча професійна культура трактується неоднозначно, і немає чіткої класифікації 
складових її компонентів, при визначенні цього поняття найчастіше називають особисті-
сні властивості й професійні вміння в галузі культури поведінки, емоційної культури, ку-
льтури мовлення й культури педагогічного спілкування. 
Щодо професійної культури педагога дослідники відзначають її більш високий, ін-
тегративний рівень порівняно з педагогічною майстерністю, що відображається в поєднан-
ні “суб’єктивно значущого ставлення до педагогічної професії й володіння професійною 
діяльністю на індивідуально-творчому рівні” [12, с.3], у гуманістичному, творчому підході 
до вільного розвитку учня як “центра освітнього процесу” [9, с.11].  
У вітчизняній соціально-педагогічній літературі поняття “педагогічна культура” 
з’явилося на початку 90-х рр. XX сторіччя (О. Бондаревська, В. Гриньова, В. Краєвський, 
В. Сєріков та ін.).  
У структурі організаторської діяльності керівника виділяють три взаємо-
пов’язані компоненти: координаційно-регулюючий, мотиваційний, комунікативний. В 
управлінні школою кожний з них реалізується з відображенням професійної специфіки 
об’єкта (Н. Коломінський, Л. Карамушка, С. Москвичов). Зокрема, коли метою 
керівника є організація роботи на основах гуманістичної педагогіки, відповідну 
спрямованість професійної діяльності вчителів будуть обумовлювати:  
• прийняття на когнітивному та емоційному рівнях гуманістичних цілей освіти;  
• специфічна внутрішня організація особистості вчителя, яка сприяла б її 
самоактуалізації в процесі відповідного виконання своїх професійних обов’язків. 
Д. Дзвінчук на основі системного аналізу діяльності керівника соціальної сфери 
проаналізував види і типи основних компетентностей та визначив їхню специфіку. На 
думку автора, суб’єкту управління необхідні такі компетентності: 
 психологічна (здатність до використання психічних властивостей суб’єктів 
діяльності для вирішення ситуацій);  
 цілевизначальна (здатність до визначення пріоритетів у діяльності з метою 
формулювання формалізованих цілей, завдань);  
 мотиваційна (здатність до спонукання себе та інших до діяльності для досяг-
нення особистих цілей або цілей організації); 
 технологічна (здатність до поєднання кваліфікаційних навичок, інших знань, 
необхідних для отримання бажаних перетворень в інформації або людях);  
 предметна (здатність до виділення за формою та змістом того, що має перетво-
рюватися в діях, діяльності);  
 продуктивно-результативна (здатність до здобуття того продукту або 
психічного результату, який очікується);  
 аналітико-синтетична ситуативна (внутрішні умови, тобто здатність до враху-
вання внутрішніх ситуативних чинників у процесі досягнення цілей організації);  
 аналітико-синтетична прогностична (здатність виявляти суттєві чинники, що 
оточують організацію, і пропонувати засоби реагування на зовнішні впливи) [7, с.47].  
Ми погоджуємося з дослідником, що ці види компетентності мають місце в інди-
відуальній професійній діяльності.  
Цінним, з нашої точки зору, є дисертаційне дослідження О. Яркового, в якому ви-
значено суть поняття управлінської культури, її складові компоненти (аксіологічні, ко-
гнітивні, мотиваційні, операційні, комунікативні, особистісно-діяльнісні, оцінно-
ціннісні), психолого-педагогічну, професійну та мовленнєву компетентності [5, с.9.]  
Дослідження в єдності процесів підвищення управлінської компетентності, про-
фесійного й особистісного розвитку керівників закладів на основі реалізації їхнього  
творчого потенціалу, оцінки професійної діяльності з точки зору компетентнісного під-
ходу, на думку Р. Вдовиченко, є проявом нового погляду на людські ресурси, від яких 
залежить ефективність функціонування освітніх систем і закладів і які потребують но-
вих кваліфікацій та компетенцій й цілеспрямованої діяльності міського управління 
освіти [4, с.4–5]. 
Компетентність сучасного керівника (тобто обізнаність з якогось питання чи тео-
рій; наявність у нього знань про сучасні наукові підходи до управління загальноосвіт-
нім навчальним закладом, процесів виховання, навчання і розвитку учнів) Л. Данилен-
ко розглядає як важливу передумову модернізації його управлінської діяльнос-
ті [6, с.17]. Авторка дійшла висновку, що модернізація управлінської діяльності дирек-
тора загальноосвітньої школи на сучасному етапі розвитку суспільства залежить від 
його компетентності.  
Вивчення професійної компетентності керівників закладів з позицій системного 
підходу було предметом дослідження П. Щербаня. Ми поділяємо його думку стосовно 
того, що “компонентами професійної компетентності є:  
• знання державного законодавства про освіту і виховання молоді; 
• обізнаність з наказами та інструкціями Міністерства освіти України;  
• знання трудового законодавства, особливо щодо захисту дітей;  
• глибокі знання з педагогіки, психології та основ педагогічної майстерності;  
• знання змісту навчальних програм і підручників навчального закладу;  
• досконале володіння мистецтвом управління і керівництвом;  
• уміння визначати головні проблеми та концентрувати зусилля колективу на їх 
вирішенні; 
• уміння заохочувати педагогів оволодівати мистецтвом навчання і виховання та 
передовим педагогічним досвідом; 
• уміння створювати доброзичливий психологічний мікроклімат у педагогічному 
та учнівському колективах;  
• обізнаність із сучасними науковими концепціями про школу і національне ви-
ховання молоді” [13, с.84].  
Професійна компетентність у будь-якій сфері діяльності є необхідним компонен-
том залучення людини до культури. Гуманітарна, художня, економічна, технічна, 
екологічна, політична, правова культура (як педагогічна й управлінська) є вищим про-
явом освіченості та професійної компетентності особистості. 
Для проведення занять “Школи кадрового резерву” методисти Хмельницького 
районного відділу освіти використовують:  
• перевірку ведення шкільної документації; 
• проведення атестації педагогічних кадрів; 
• втілення технології розробки управлінського рішення; 
• впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій; 
• управління сучасною школою в умовах гуманізації навчально-виховного 
процесу; 
• організацію профільного навчання.  
Ці методи і форми роботи сприяють підвищенню професійної компетентності 
майбутніх директорів сільських загальноосвітніх шкіл та сприяють розвитку їхнього 
професіоналізму. 
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О. В. Замлинская 
 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
 
Управление общеобразовательным учебным заведением является самым массо-
вым и в наибольшей степени учитывает все факторы влияния на школу, обеспечивает 
важнейшие характеристики современных переустройств в образовании. А это в свою 
очередь повышает значимость профессиональной компетентности директора школы, 
его готовности к осуществлению управленческих функций с учетом социально-
педагогических условий работы учебного заведения.  
Ключевые слова: управление общеобразовательным учебным заведением, профес-
сиональная компетентность, директор сельской школы. 
 
O. Zamlyns’ka 
 
PROFESSIONAL LEVEL IMPROVEMENT OF COMPREHENSIVE 
SCHOOL HEAD 
 
She comprehensive school management is the most popular and more than other fakes 
into consideration all the factors of impact on school guarantees the most important features 
of today’s changes in the education system. And this makes the professional competence of 
the school head significant; reveal the importance of head’s readiness to execute the 
management functions including social-pedagogical work conditions of school. 
Key words: professional level, professional competence, the management functions. 
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